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1 Johdanto 
 
Työni tavoite on kirjoittaa komppi- eli säestysrytmiharjoitteita rumpusetille silmällä pi-
täen modernia soul- ja hiphopmusiikkia. Keräsin sovelluksia bassorummun harjoittele-
miseen. Bassorumpu on pääroolissa, mutta myös komppien eri käsivaihtoehdot ovat 
tärkeässä osassa. Sovellukset ovat suunniteltu sovellettavaksi Ted Reedin Progressive 
Steps To Syncopation For The Modern Drummer kirjaan ja pääsääntöisesti sivujen 38 - 
45 rytmietydeihin. Kutsun kirjaa jatkossa Syncopation-kirjaksi. Olen lisännyt liitteisiin 
otteen kirjan sivulta 38 (Liite 3.). 
 
Sovelluksissa olen keskittynyt kolmimuunteisten1 bassorumpuvariaatioiden harjoittele-
miseen. Harjoitellessani modernin soul- ja hiphopmusiikin erilaisia komppeja olen tör-
männyt ongelmiin käsi-jalka -koordinaation, bassorumputekniikan ja fraseerauksen 
kanssa. Työni eri harjoitusvariaatiot auttavat edellä mainittujen ongelmien kanssa ja 
antavat valmiuksia käytännön soittotilanteisiin. Sovellukset parantavat nuotinlukutaito-
ja, koordinaatiota ja synkopoitujen rytmien hahmottamista. 
 
Sovellukset ovat tarttuneet matkaan vuosien varrelta Kuopion Konservatoriosta, Los 
Angeles Music Academystä ja Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Monesti tämäntapai-
set sovellukset tulevat suullisena tietona, joten ajattelin kerätä tähän itseäni kiinnosta-
vat ja soittoani auttaneet variaatiot. Näitä harjoituksia olen saanut enimmäkseen Pekka 
Luomelta, Mika Kalliolta, Ralph Humphreyltä ja Mike Packerilta. Kaikki ovat olleet suu-
resti vaikuttamassa myös harjoitellessani jalkatekniikkaa. Olen myös itse kehitellyt 
muutaman sovelluksen seuratessani rumpaleita työelämässä tai havaitessani ongelmia 
omassa soitossani. Toivon työstäni olevan apua erityisesti soul- ja hiphopmusiikista 
kiinnostuneille. Omassa harjoittelussa olen löytänyt apua sovelluksista näiden musiikki-
tyylien fraseerauksen hahmottamisessa. 
 
Olen rajannut työni alueen kolmimuunteisiin bassorumpuvariaatioihin oman kiinnostuk-
seni ja kirjoitetun materiaalin vähyyden vuoksi. Sovellusten avuksi kerron hieman bas-
sorummun soittotekniikasta. Mukana on myös lämmittelyharjoituksia, joiden avulla voi 
                                            
1 Kolmimuunteinen ks. sanasto kappale 2. 
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harjoitella tekniikkaa ennen varsinaisia sovelluksia. Painotus on kuitenkin erilaisten so-
velluksien harjoittelussa, joihin lämmittelyharjoitukset toimivat alustavana harjoitteena. 
 
Sovellukset on tarkoitettu rumpunuotteihin tutustuneille ja 3/3-kurssitutkintotasolle 
(Pop & Jazz Konservatorio tasot 9-10). Tasajakoisten ja kolmimuunteisten rytmien ero 
olisi hyvä hahmottaa. Tasajakoisiin bassorumpuvariaatioihin ja shufflerytmiin pohjautu-
viin komppeihin voi tutustua Leevi Leppäsen Rokkaavat Rummut (1980) kirjan avulla. 
 
2 Sanasto 
 
Käytän työssäni osittain englannin kieleen pohjautuvaa sanastoa. Yleensä rumpalit 
Suomessa käyttävät näitä suoria käännöksiä tai slangisanoja. Ne ovat usein hyvin ku-
vaavia tilanteeseen ja haluttuun lopputulokseen nähden. Käytän käsijärjestyksissä 
nuottien yhteydessä oikean ja vasemman sijaan sanoja right ja left. Ne ovat omiin ko-
kemuksiin nojaten yleisemmin käytettyjä ja yleismaailmallisia, joten vieraskielisetkin 
saavat hyödyn työni nuottiosiosta. 
 
Esittelen alla tekstissä ilmeneviä termejä. Osan termeistä olen selittänyt itse käyttäen 
omaa tulkintaa. 
 
Aksentti. Aksentti on normaalista soittovolyymistä kovempi isku eli korostus, paino tai 
korko (Virtamo 1987, 15). 
Alla breve. 2/2 tai 4/2 tahtilaji jossa tahtiosana on puolinuotti tavallisen neljäsosan si-
jaan. Vilkastaa tempoa, joskaan ei perustempoon nähden kaksinkertaisesti. Saa perus-
luonteensa vahvojen tahtiosien pitemmästä välimatkasta (Virtamo 1987, 18). 
Back beat. Iskujen painotus tahdin heikoille osille, eli iskuille 2 ja 4. 
Fraseeraus. Säejäsentely, säerakenteen selvennys esityksessä voima- ja tempovaihte-
luin ja lyhyellä, lähes huomaamattomalla katkolla (Virtamo 1987, 108). 
Filli. Rytminen fraasi jolla sidotaan kappaleen eri osat toisiinsa. 
Ghost-lyönti. Haamuisku, soitetaan hiljaa. Yleensä kapula pudotetaan kevyesti kalvoon 
lyönnin sijaan. 
Groove. Rytmiryhmän luoma rytminen pohja (Virtamo 1987, 121). 
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Jazz-shuffle. Jazz säestyssymbaali rytmiin perustuva säestysrytmi, jossa monesti on 
mukana backbeat. 
Kolmimuunteinen. Triolirytmiin tai swingiin pohjautuva fraseeraus. 
Komppi: Yleisesti kevyessä musiikissa käytetty termi kuvatessa eri musiikkityylien säes-
tysrytmiä. 
Metronomi. Mek  ninen   i digi   linen l i e  joll   oid  n m   i     m siikkiin k lloin-
kin     i       empo j  jonk  s    ois  m  n isk j   klikkej    ik   s     i jonkin m  n 
  nen   s isin   lein  Tii   nen      . 
Paradiddle. Paradiddle on rudimentti joka perustuu käsijärjestykseen RLRR LRLL. 
R=right hand (oikea käsi) ja L=left hand (vasen käsi). 
Rudimentti. ”R dimen i  o      mp lin   kkose ”  Kno n    1  . 
Shufflerytmi. Kolmimuunteisuuten pohjautuva rytmi, ks kolmimuunteinen. 
Soundi. Soundi on kevyen musiikin termi kuvaamaan äänen sävyä. 
Staccato. Sävelten artikulointi lyhyinä, toisistaan eroteltuina. Merkintänä piste tai kiila 
(Virtamo 1987,403). 
Synkooppi. Rytmi siirtää painotuksen tahdin vahvoilta iskuilta heikolle iskuille. 
Tempo. Musiikin esitysnopeus. Saman tempon kuluessa voi olla nopeita ja hitaita ryt-
miaineksia (Virtamo 1987, 434). 
 
3 Ohjeita harjoitteluun 
 
3.1 Syncopation-kirjasta 
 
Harjoittelun perusedellytyksenä soittaja omistaa Syncopation-kirjan. Kirja auttaa myös 
muussa rumpuharjoittelussa sen loputtomien variaatiomahdollisuuksien takia. Harjoit-
telussa keskitytään enimmäkseen kirjan sivuille 38 - 45. Toki on suositeltavaa tutustua 
koko kirjan antiin. 
 
Jos alkuun joka tahdissa vaihtuva rytmi tuottaa liikaa hankaluuksia, et ole tottunut lu-
kemaan synkopoituja nuotteja tai käsi-jalka -koordinaatio tuottaa ongelmia, voit mennä 
taaksepäin sivuille 34 - 37 “syncop  ion se   ” h  joi  ksiin. H  joi  kse  o    s m n-
henkisiä kuin sivujen 38 - 45 etydit mutta ne toistavat samaa rytmikuviota neljä tahtia. 
Näin on helpompi keskittyä koordinaatioon rytmikuvion ollessa sama koko ajan. 
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Sivujen 34 - 37 harjoituksissa saattaa löytyä jo valmiita mielenkiintoisia komppeja. 
Myös lukiessa sivujen 38 - 45 etydejä voi soittaja halutessaan ottaa harjoitteluun jon-
kun osan sivusta. Näin esimerkiksi kahta tahtia toistamalla saattaa löytää jo valmiiksi 
toimivia komppeja. Tällä tavalla voi harjoitella erityisen hankalia kohtia. 
 
Si  ll  33 “syncop  ion se  1” k si ell  n synkooppi-rytmiä ja sen erilaisia kirjoitustapo-
ja. Sivulla on myös merkattu nuottien yläpuolelle tahdin neljäsosat numeroin jolloin 
nuottien sijoittumista on helppo seurata. Tähän sivuun voi aina palata jos tulee hanka-
luuksia hahmottaa rytmejä. 
 
Liitteessä 3. löytyy kopio sivun 38 kahdeksasta ensimmäisestä tahdista. Jos alkuun ei 
ole mahdollista hankkia koko kirjaa, voi harjoittelussa alkuun pääsemiseksi käyttää 
näitä tahteja. Suosittelen harjoittelun myöhemmässä vaiheessa hankkimaan kirjan sen 
monipuolisen käytön vuoksi. 
 
3.2 Apuvälineet 
 
Metronomin käyttö on suositeltavaa. Etenkin alkuun kun joutuu keskittymään harjoitte-
lemiseen ja koordinaatioon. On hyvä aloittaa hitaista tempoista ja edetä sitten muuta-
ma isku per minuutti nopeammaksi. Myöhemmässä vaiheessa harjoitteleminen helpot-
tuu, kun on ottanut harjoituksen haltuun hitaasti. Hitaasti aloittaessa kiire jää pois har-
joittelemisesta. 
 
Metronomi on hyvä laittaa soittamaan 1/4 nuotteja. Nuottikuvan ollessa alla breve met-
ronomi laitetaan puolinuoteille, eli iskuille 1 ja 3 (Kuvio 1). 
 
Kuvio 1. Metronomi iskuilla 1 ja 3. Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
 
On hy   myös k y     “  k po k  ” j  l i     me  onomi   hdin heikoille osille  eli is-
kuille 2 ja 4. Tämä parantaa peruspulssin tajua kun varsinaisesti metronomi ei ole tah-
din ensimmäisellä iskulla (Kuvio 2). 
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Kuvio 2. Metronomi iskuilla 2 ja 4. Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
 
Halutessa lisähaastetta voi metronomin laittaa synkoopeille, eli iskujen 1, 2, 3 ja 4 pai-
nottomille iskuille (Kuvio 3). Muista kolmimuunteinen fraseeraus. 
 
Kuvio 3. Metronomi synkoopeilla. Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
 
Suosittelen harjoittelemista myös ilman metronomia! Los Angeles Music Academyssä 
yksi monesta  opettajastani nimeltä Michael Shapiro sanoi: “Me  onomi ei ke  o sin lle 
muuta kuin sen että olet väärässä. Miksi harjoitella sen kanssa? Harjoittele siis musiikin 
k nss .” Tässä on osa totuutta, sillä jossain vaiheessa soittajan on otettava itse vas-
tuuta pitämästäsi temposta. Itse harjoittelen metronomin kanssa ja ilman. Alkuun met-
ronomi auttaa pitämään tempoa, kun huomio on uudessa harjoituksessa. 
 
Usein käytännön soittotilanteessa, esimerkiksi keikalla, soitetaan ilman metronomia ja 
silloin tempon pitämisen ja hahmottamisen on tultava takaraivosta. Suosittelen etsi-
mään itselleen sopivia harjoitusmetodeja ja -määriä metronomin kanssa. 
 
Mielestäni paras tapa harjoitella on musiikin mukana soittaminen. Suosin itse tätä ta-
paa, sillä siinä oppii samalla kuuntelemaan musiikkia ja muita instrumentteja. Etenkin 
fraseeraukselliset nyanssit saa harjoiteltua musiikin mukana soittaessa ja sitä kuunnel-
lessa. Fraseerauksen kuulee ainoastaan äänitteiltä, soittaako rumpali peruspulssin ta-
kana, päällä tai edessä. Suosittelen harjoittelemaan kaikenlaisen musiikin kanssa. 
 
Kun fraseeraus on swing-pohjaista, harjoittelen mielelläni jazz-levyjen kanssa. Vaikka 
komppauksesta puuttuu selkeästi backbeat, lisään sen sinne itse. Swing-pohjaista fra-
seerausta voi harjoitella esimerkiksi So What (Davis 1959) kappaletta kuunnellessa. 
Harjoitteluun sopivia kappaleita on paljon muitakin. Suosittelen halutessaan etsimään 
itselleen sopivia ja  myös tutustumaan eri musiikkityyleihin, joissa kolmimuunteista 
fraseerausta esiintyy. 
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Olen harjoituksien yhteyteen laittanut muutamia omia transkriptioita kompeista joita 
olen treenannut ja havainnut mielenkiintoisiksi. Soittaja voi halutessaan harjoitella näi-
tä transkriptioita ja sovelluksia kappaleiden mukana. Kannustimena onkin kehitellä ja 
varioida näitä harjoituksia parhaaksi näkemällään tavalla. 
 
Suosittelen myös nauhoittamaan omaa harjoittelua. Tämä on erinomainen apuväline. 
Nauhoitteelta kuulee välittömästi, missä asioissa on hiomista ja se kertoo myös, mikä 
osa harjoittelusta on tuottanut jo tulosta. Myös fraseeraukselliset nyanssit on helposti 
kuultavissa. Nauhoitteluun on olemassa monta eri tapaa ja laitetta. 
 
4 Jalkatekniikka 
 
Bassorumputekniikka on tärkeä osa rumpusettitekniikkaa, etenkin komppisoittamisessa. 
Se jää omien huomioideni pohjalta usein vähälle huomiolle käsitekniikkaa harjoitelles-
sa. Tässä osassa esittelen pintapuolisesti kaksi perus tapaa soittaa bassorumpua: kan-
tapää alhaalla ja kantapää ylhäällä. Kolmantena esittelen tekniikan, joka tuli minulle 
tutuksi opiskellessani Los Angelesissa. 
 
Vaikka en puhu työssäni hi-hat pedaalin käytöstä, tai tekniikasta, on bassorummulle 
harjoiteltava tekniikka täysin käytettävissä myös hi-hatia soittaessa. 
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4.1 Kantapää alhaalla 
 
           
Kuvio 4. Soittoasento lepotilassa. Kuva: Markku Heikkilä. 
Kuvio 5. Soittoasento lyödessä. Kuva: Markku Heikkilä. 
 
Kantapää alhaalla soitettaessa jalkapohja on kokonaan kiinni pedaalissa sekä lyödessä 
että lepotilassa (Kuvio 4 ja 5). Tämä tekniikka on erinomainen soitettaessa hiljaa. Tek-
niikka tuo bassorumpupedaalin nuijan pois kalvosta ja käytettäessä korkeavireistä bas-
sorumpua pedaalin nuija ei sammuta rummun sointia. Tekniikka on erinomainen soitet-
taessa esimerkiksi jazzmusiikkia. 
 
Voit tutustua tähän tekniikkaan katsomalla John Rileyn The Master Drummer DVD:tä. 
DVD:llä Riley demonstroi tekniikan käyttöä ja antaa hyviä  jazz harjoitusmetodeja bas-
sorummun harjoittelemiseen. 
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4.2 Kantapää ylhäällä 
 
           
Kuvio 6. Soittoasento juuri ennen iskua. Kuva: Markku Heikkilä. 
Kuvio 7. Soittoasento juuri iskun jälkeen. Kuva: Markku Heikkilä. 
 
 
Kantapää ylhäällä soitettaessa koskettaa pelkkä jalan päkiä pedaalia (Kuviot 6 ja 7). 
Tällä tavalla jalan paino on edempänä ja tällöin nuija pysyy kiinni kalvossa. Tämä soit-
totapa on erinomainen, kun halutaan soittaa l j   j  h l    n “demp    ” staccato-
mainen sointi. Tekniikka sopii erinomaisesti pop- ja rockmusiikkiin. 
 
4.3 Moeller–tekniikan soveltaminen jaloille 
 
Tähän tekniikkaan tutustuin Ralph Humphreyn ja Michael Packerin johdolla opiskelles-
sani Los Angeles Music Academyssä. Tekniikka yhdistää kumpaakin tekniikkaa: kanta-
pää ilmassa ja kantapää alhaalla. 
 
Tekniikkaa työstäessä haetaan pedaalia säätämällä ja jalan paikkaa vaihtamalla pedaa-
lis   niin s no    “swee  spo ”. T m n pis een löy yess  n ij n heil  iliike   s    k pu-
lan pomppua poispäin kalvosta. 
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Kuvio 8. Lepotila. Kuva: Markku Heikkilä. 
Kuvio 9. Valmistava liike ylös. Kuva: Markku Heikkilä. 
 
Moellerin käsitekniikassa on kyse pomppujen hyödyntämisestä ranteen nivelellä. Jaloilla 
vastaavassa liikkeessä nilkan nivel toimii nuijan heiluriliikkeen palauttajana. Lepotilassa 
jalka on pedaalin päällä kokonaan ja nuija on pois kalvosta. Ennen iskua nilkka ja polvi 
nousevat ylös tehden valmistavan liikkeen (Kuviot 8 ja 9). 
 
           
Kuvio 10. Soittoasento iskettäessä. Kuva: Markku Heikkilä. 
Kuvio 11. Asento heti iskun jälkeen. Kuva: Markku Heikkilä. 
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Valmistavan liikkeen jälkeen lyödään nuija kalvoon kantapään ollessa ylhäällä (Kuvio 
10). Heti nuijan osuessa kalvoon lasketaan kantapää yhtä aikaa alas, jolloin nuija tulee 
pois kalvosta (Kuvio 11). 
 
Soitettaessa monta iskua peräkkäin hoitaa nilkka nuijan heiluriliikkeen palauttamisen 
takaisin kalvoon. Viimeisen iskun jälkeen palautuu kantapää taas takaisin kiinni pedaa-
liin. 
 
Tekniikkaa voi käyttää soittaessa kuinka hiljaa tai lujaa tahansa. Koska nuija tulee pois 
kalvosta, ei se estä rummun sointia käytettäessä korkeavireistä soivaa bassorumpua. 
Kantapään noustessa ilmaan saadaan iskuun myös tarvittavan paljon voimaa halutessa 
lujaa sointia. 
 
Tekniikka mahdollistaa jalan palautumisen lepoasentoon iskujen välillä, vaikka iskuja 
tulisikin usein. Tämä taas poistaa jalkalihasten jatkuvaa jännitystä, mikä saattaa muo-
dostua soitettaessa kantapää ylhäällä. 
 
Voit tutustua tähän tekniikkaan perusteellisemmin Michael Packerin DVD:llä Bass Drum 
& Hi-hat Technique. Siinä Packer selittää tekniikan käyttömahdollisuudet ja antaa käy-
tännön esimerkkejä aiheesta. Mukana on myös paljon harjoittelumateriaalia. 
 
4.4 Yhteenveto tekniikkaosiosta 
 
Vaikka edellä on esimerkkejä erilaisista tekniikoista, täytyy muistaa, että soittajan pitää 
etsiä itselleen sopiva tapa soittaa jaloilla. Tärkeintä soittamisessa on muistaa olla mah-
dollisimman rento koko ajan. Turha lihasjännitys pidemmän päälle rasittaa koko kehoa. 
 
Rentous ei koske ainoastaan jalkoja vaan kaikkia raajoja. Harjoitellessa täytyy muistaa 
kiinnittää huomiota kehoonsa. Jännitystä tai lihasten kireyttä tuntiessa eivät kaikki pai-
kat välttämättä ole rentona. Tällöin täytyy muistaa pitää taukoja ja miettiä, missä koh-
taa kehoa tuntuu huonolta. 
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5 Lämmittelyharjoitukset 
 
Harjoitteleminen on hyvä aloittaa bassorummun kohdistamisharjoituksilla, jotka toimi-
vat hyvinä lämmittelyinä. Harjoittelua voi tehostaa soittamalla lämmittelyt samalla käsi-
sovelluksella, mikä on harjoituksen kohteena. Harjoituksia tulisi toistaa jokaista tahtia 
kahdeksan kertaa, tai niin kauan että se toimii, ennen kuin siirtyy seuraavaan. Oikean 
fraseerauksen löytymiseen on muistettava kolmimuunteisuus. 
 
Lämmittelyharjoituksissa 1 ja 2 siirretään yksittäistä bassorumpua kahdeksasosatrioli 
eteenpäin. 
 
 
Kuvio 12. Lämmittelyharjoitus 1. Liite 1. Raita 2. Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
 
 
Kuvio 13. Lämmittelyharjoitus 2. Liite 1. Raita 3. Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
 
Lämmittelyharjoituksissa 3 ja 4 siirretään kahta peräkkäistä bassorumpua kahdeksas-
osatrioli eteenpäin. 
 
 
Kuvio 14. Lämmittelyharjoitus 3. Liite 1. Raita 4. Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
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Kuvio 15. Lämmittelyharjoitus 4. Liite 1. Raita 5. Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
 
Lämmittelyharjoitus 5:ssa lisätään mukaan hi-hat jalalla. Hi-hatilla täytetään basso-
rummun jättämät välit kahdeksasosatrioleihin.  
 
 
Kuvio 16. Lämmittelyharjoitus 5. Liite 1. Raita 6. Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
 
Näitä harjoituksia voi kehittää harjoittelemalla esimerkiksi kolmen tai neljän peräkkäi-
sen bassorummun siirtoa kahdeksasosatrioli eteenpäin. Samat harjoitukset voi myös 
soittaa hi-hat pedaalilla. Lämmittelyharjoituksessa 5 vaihtavat jalat tällä tavalla paik-
kaa. 
 
6 Sovelluksia bassorummulle 
 
Harjoitukset on hyvä aloittaa hitaasti, että saa bassorummun kohdistettua mahdolli-
simman tarkasti. Harjoitukset kannattaa harjoitella vaihtelemalla dynamiikkaa kuitenkin 
säilyttäen samanlaisen soundin. On hyvä hallita instrumenttinsa niin, että voi tuottaa 
aina samanlaisen soundin, hiljaa ja kovaa. 
  
Olen lisännyt omia transkriptioita muutaman sovelluksen yhteyteen. Ne pohjautuvat 
samaan käsikuvioon, mitä kyseisessä sovelluksessa käytetään. Harjoitellessa voi kuun-
nella kyseisiä kappaleita ja soittaa mukana. 
 
Liitteestä 1. löytyvät kaikki hi-hat variaatiot soitettuina esimerkkeinä. Liitteen äänittees-
tä löytyy myös osa sovelluksista soitettuina esimerkkeinä. Sieltä kuulee harjoituksissa 
käytettävää kolmimuunteista fraseerausta. Kustakin sovelluksesta olen nuotintanut 
ensimmäiset neljä tahtia Syncopation-kirjan sivulta 38. 
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Syncopation s. 38 neljä ensimmäistä tahtia. Liite 1. Raita 1. 
 
 
Kuvio 17. Syncopation–kirjan s.38. Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
 
Sovellus 1. Hi-hat soittaa ¼ -nuotteja. Bassorummun fraseeraus kolmimuunteisesti. 
Liite 1. Raita 7. 
 
 
Kuvio 18. Sovellus 1. Nuotinnus: Markku Heikkilä 
 
Sovelluksesta 1. on monta esimerkkiä. Tähän olen valinnut kappaleen Next Lifetime 
(Badu 1997). Rumpuraita on ohjelmoitu. 
 
 
Kuvio 19. Komppi kappaleesta Next Lifetime (Badu 1997). Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
 
Sovellus 2. Hi-hat soittaa jazz-shuffle rytmiä. Fraseeraus kolmimuunteisesti. Liite 1. 
Raita 8. 
 
 
Kuvio 20. Sovellus 2. Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
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Sovellus 3. Hi-hat soittaa käänteistä jazz-shuffle -rytmiä. Fraseeraus kolmimuunteisesti. 
Liite 1. Raita 9. 
 
 
Kuvio 21. Sovelllus 3. Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
 
Esimerkkigroovena kappale Love Of My Life (Santana 1999). Kappaleen rumpuraidan 
on soittanut Carter Beauford. 
 
 
Kuvio 22. Komppi kappaleesta Love Of My Life. Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
 
Sovellus 4. Halftime shuffle. Fraseeraus kolmimuunteisesti. Liite 1. Raita 10. 
 
 
Kuvio 23. Sovellus 4. Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
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Sovellus 5. Halftime shuffle ghost-nuotein. Ghost–nuotit täyttävät hi-hat iskujen välit. 
Liite 1. Raita 11. 
 
 
Kuvio 24. Sovellus 5. Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
 
Esimerkkigroovena kappale Rosanna (Toto 1983). Legendaarisen rumpuraidan on soit-
tanut Jeff Porcaro. 
 
 
Kuvio 25. Komppi kappaleesta Rosanna (Toto 1983). Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
 
 
Sovellus 6. Paradiddle2 käsijärjestys. Fraseeraus kolmimuunteisesti. Liite 1. Raita 12. 
 
 
Kuvio 26. Sovellus 6. Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
 
 
 
 
 
 
                                            
2 Paradiddle (RLRR LRLL) on rudimentti. Rudimentit löytyvät kokonaisuudessaan 
kirjasta N.A.R.D. (2009). 
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Sovellus 7. Muunneltu paradiddle3 käsijärjestys. Fraseeraus kolmimuunteisesti. Liite 1. 
Raita 13. 
 
 
Kuvio 27. Sovellus 7. Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
 
Sovellus 8. Ghost-nuotit täyttävät kohdat, joissa ei ole bassorumpua tai aksentoitua 
virvelirumpua. Fraseeraus kolmimuunteisesti. Liite 1. Raita 14. 
 
 
Kuvio 28. Sovellus 8. Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
 
Sovellus 9. 1/4 hihat soittaa puolinuotteja. Tässä sovelluksessa on oltava tarkkana bas-
sorummun fraseerauksen kanssa. Fraseeraus kolmimuunteisesti. Liite 1. Raita 15. 
 
 
Kuvio 29. Sovellus 9. Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
 
Sovellus 10. Tämän sovelluksen kehitin kaikella kunnioituksella Toni Porthénia kohtaan. 
Huomasin hänen soittavan keikoilla kyseisen hi-hat fraasin. Hän käytti fraasia tyylik-
käästi taitteisiin tai kompatessa solistia. Tämä kuvio toimii enemmän fillin luonteisesti 
ja tällaisesta tilanteesta olen soittanut esimerkin liitteessä 1. (Raita 17). Huomioi käsi-
järjestys soitettaessa hi-hat –symbaaliin. R=right hand (oikea käsi) ja L=left hand (va-
sen käsi). Fraseeraus kolmimuunteisesti. Liite 1. Raita 16. 
 
                                            
3 Muunneltu paradiddle käsijärjestys: RLRR LRRL 
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Kuvio 30. Sovellus 10. Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
 
Viimeisenä komppiharjoituksena on oma transkriptioni kappaleesta Everyday (Stone 
1999). Tärkeää on kiinnittää huomiota vaihtelevaan cabasa kuvioon. Olen valinnut sen 
soitettavaksi tässä esimerkissä hi-hat symbaaliin. Alkuperäinen rumpuraita on ohjelmoi-
tu. Fraseeraus kolmimuunteisesti. 
 
 
Kuvio 31. Komppi kappaleesta Everyday (Stone 1999). Nuotinnus: Markku Heikkilä. 
 
7 Pohdintaa lopuksi 
 
Työni tarkoitus oli nuotintaa kolmimuunteisia bassorummun harjoitusmetodeja nimen-
omaan modernin soul- ja hiphopmusiikiin soittajille tai siitä kiinnostuneille. Sovellukset 
ovat tarpeeksi haasteellisia minkä tahansa musiikkityylin soittajalle. Vaikka kolmimuun-
teisuus rajasi työtä, erilaiset käsivaihtoehdot toivat paljon mahdollisuuksia varioida lu-
ettavaa tekstiä. Soittaja voi halutessaan kehittää näitä harjoituksia eteenpäin, itselleen 
ja tilanteeseen sopivaksi. 
 
Halusin ottaa esille asioita bassorumpu- ja hi-hat-tekniikasta, koska se jää hyvin usein 
vähälle huomiolle harjoitellessa käsitekniikkaa. Tekniikkaosio onkin suuntaa antava. 
Suosittelen tutkimaan erilaisia jalkatekniikoita ja etsimään oman luontaisen ja rennon 
tavan soittaa jaloilla. Toiveena itselläni on, että soittaja keskittyisi yhtäaikaisesti ja ta-
savertaisesti sekä jalka- että käsitekniikkaan. Näin soittaja saisi rumpusettitekniikkansa 
mahdollisimman kokonaisvaltaiseksi. Suosittelenkin tutustumaan tekniikkaosiossa (luku 
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4)  mainitsemiini eri lähteisiin. Kehotan myös etsimään itse mahdollisia harjoitteita li-
sää. 
 
Käsitekniikan harjoittelussa suosittelen tutustumaan Jojo Meyerin Secret Weapons for 
The Modern Drummer DVD:hen. DVD on todella monipuolinen kattaus käsitekniikasta. 
 
Mitä tekniikkaa tahansa soittaja käyttää, nämä sovellutukset ovat hyvää harjoitusta. Ne 
toimivat hyvin myös lämmittelyharjoituksina. Harjoitukset parantavat käsi-jalka koordi-
naatiota, nuotinlukutaitoa ja kolmimuunteista fraseerausta. Kaikki harjoitukset eivät 
välttämättä sovellu varsinaisesti kompeiksi, mutta parantavat edellä mainittuja asioita. 
 
Kun kolmimuunteinen ja tasajakoinen fraseeraus on harjoiteltu hyvin on seuraava 
h  s e     s    niin s no    n “  lim llin” f  see   kseen. Siin  g oo en poljen o ei 
ole tasajakoinen eikä kolmimuunteinen vaan siltä väliltä. Tälläinen fraseeraus saa ai-
kaan uudenlaisen tunnelman tai lähestymistavan jo tuttuihin sävellyksiin. Usein huomi-
oitavaa tämän tyylin musiikissa on rumpalin ja basistin yhteistyö ja missä suhteessa he 
ovat muuhun yhtyeeseen nähden. 
 
Toivon että työstäni on apua ja inspiraatiota bassorumputekniikkaa ja –fraaserausta 
harjoitellessa. Ennen kaikkea toivon, että työtäni sovelletaan käytännön työelämään, 
että sovellukset eivät jää ainoastaan harjoituksiksi. Eri tyylisiä sovelluksia löytyy todella 
paljon ja onkin hyvä alkaa täydentämään vaikka itse ottamalla niitä ylös nuottipaperille. 
Vaihtoehdot ovat rajattomat. Varsinkin jos otetaan huomioon käsiharjoitukset tai tasa-
jakoiset bassorumpuvariaatiot. 
 
Toivotan inspiroivia löytöretkiä harjoittelun parissa. 
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